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El texto está basado en el Seminario internacional realizado en 
junio de 2008, Fuerzas Armadas y Sociedad: Nuevos desafíos y nuevos 
entornos”, organizado por el Comité #24 del International Political 
Science Association (IPSA), junto al Ministerio de Defensa, y a las tres 
ramas de las Fuerzas Armadas, y corresponde a la selección de más de 
50 papers que fueron expuestos durante el encuentro por expositores 
provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Estado Unidos, España, Israel, 
Irlanda, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Rusia y Venezuela, 
entre otros. Se trata de un texto que reúne a los principales especialistas 
del mundo anglosajón, y por ello su edición está íntegramente en inglés.
El libro, editado por el Centro de Estudios e Investigaciones Militares 
(CESIM), fue lanzado en julio de 2009 y permite obtener una mirada 
actualizada sobre los principales temas de seguridad y defensa que están 
en la agenda internacional. En sus 570 páginas en inglés, presenta un 
desarrollo capitular asentado en el programa que tuvo el Congreso, siendo 
lo más característico de su contenido la pluralidad y la diversidad de las 
visiones expuestas. El gran paraguas es el análisis de la relación civil – 
militar y su evolución a través del tiempo en diferentes partes del mundo, 
las que han estado influenciadas por el tipo de gobierno imperante, las 
estructuras de las instituciones, las tradicionales y las nuevas amenazas, y 
cómo éstas afectan la estructuración de las fuerzas y doctrina. 
La publicación es iniciada por los discursos inaugurales del encuentro, 
donde el Ministro de Defensa de Chile, José Goñi Carrasco, basado en el 
análisis de Charles Moskos, describe la evolución de las relaciones civiles y 
militares, entregando seis proposiciones respecto al tema. Posteriormente, 
el Comandante en Jefe del Ejército describe la contribución de las 
Fuerzas Armadas en relación a la cooperación e integración regional 
y por último, la interesante presentación del Dr. Frederick Nunn (un 
prestigiado especialista sobre relaciones militares en Chile en el siglo 
XX) sobre la evolución histórica en el siglo XXI de las relaciones civiles 
militares. 
En el texto son abordadas diversas temáticas vinculadas al tema en 
cometo, que me plantea la dificultad de mencionar algunos artículos 
dejando de lado la descripción de otros de igual relevancia. Entre ellos, 
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destacan la presentación de los vínculos entre la “Política Exterior y 
Política de Defensa”, los “Veinte años de Relaciones Civiles-Militares y 
la Democracia Post Dictadura de Brasil”, desarrollado por los destacados 
profesores brasileños Jorge Zaretucha, Sabrina Evangelista Medeiros y 
Carlos Teixeira. “Una Perspectiva Comparada sobre el Rol Político de las 
Fuerzas”, abordado por Houman Sauri, Gregory Gleason y Sherri Mc 
Farland, entre otros.
En este contexto, se vuelve a plantear el estrecho vínculo existente 
entre la gobernabilidad y la administración de la defensa, a través de la 
exposición de la española Sonia Alda Mejías. Además, dentro del estudio 
de casos se abordan temas como las respuestas militares ante la sublevación 
civil en Latinoamérica, por los académicos David Pion–Berlín, Harold 
Trinkunas y por Deborah Norden. Asimismo, se efectúa un análisis de la 
justicia militar y los ministerios de defensa en la Región y las Políticas de 
Defensa Estadounidenses hacia América Latina, analizado por el profesor 
norteamericano Craig Deare. 
Entre los paneles, destaca la exploración efectuada sobre las “Relaciones 
de cooperación y conflicto en América del Sur”, por los académicos 
chilenos Francisco Le Dante, Guillermo Holzmann, Iván Witker y el 
profesor argentino Mariano Bartolomé. Y el que abordó la “Construcción 
y mantenimiento de las relaciones civiles-militares democráticas: 
desafíos en cuanto a la educación de oficiales en estados democráticos 
y en proceso de democratización”, expuesto por la destacada académica 
norteamericana Marybeth Ulrich, Julio Soto, Thomas C. Bruneau y el 
coronel Humberto Oviedo.
El capítulo sobre las “Fuerzas Armadas, gobierno y sociedad Civil”, 
presenta el caso de Israel a través de la visión del profesor Mario Sznajder, 
los nuevos paradigmas del control civil militar en las democracias en 
América Latina propuesto por el Oswaldo Jarrin, el caso de Argentina 
desarrollado por Julio A. Hang, y el desafío de la integración y control civil 
militar tratado por Richard Downie del CHDS de la National Defense 
University. Entre otros temas está el análisis sobre el crimen y seguridad en 
Latinoamérica: desafío para las relaciones civiles-militares convencionales, 
la conflictividad y geopolítica emergente en Sudamérica, los desafíos para 
la Seguridad y Defensa en el actual contexto internacional, con el análisis 
del caso boliviano, más el análisis de las dimensiones de la Seguridad 
Nacional o la visión prospectiva de la Defensa respecto de las Agencias de 
Inteligencia y la incorporación de las mujeres en las FFAA.
En síntesis, las diferentes miradas analíticas sobre la seguridad y 
defensa en el ámbito académico refuerzan la relevancia del tema. Siendo 
sólo posible dar respuesta a los nuevos desafíos e incertidumbres que nos 
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impone el contexto internacional a través del intercambio de visiones y 
experiencias, en donde el mundo político, militar y académico, entre otros, 
generan lazos de confianza y de conocimiento mutuos, y donde ninguno 
de ellos puede estar ajeno. Armed Forces and Society: New Challenges and 
Enviroments, entrega un panorama general sobre el tema y para aquellos 
que deseen profundizar sobre lo abordado.
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